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PENERAPAN INSIDE-OUTSIDE CIRCLE UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN BERBICARA PADA SISWA KELAS V  
SD NEGERI JAKENAN PATI 
 
Alisa Dinar Nurfidasari, A510 100 005, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 80 halaman. 
 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara siswa kelas V SD Negeri Jakenan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 
dengan menerapkan strategi pembelajaran Inside-Outside Circle. Subjek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah guru dan siswa kelas V. Objek dalam 
penelitian ini adalah keterampilan berbicara dan strategi Inside-Outside Circle. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan teknik 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif 
kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan keterampilan berbicara siswa, 
hal ini dibuktikan bahwa siswa yang mempunyai keterampilan berbicara rendah 
sebanyak 4 siswa (20%). Siswa yang memiliki keterampilan berbicara tinggi 
sebanyak 16 siswa (80%). Ketepatan ucapan siswa dalam menyampaikan kata 
sebanyak 17 siswa (85%). Ketepatan siswa dalam memilih kata-kata sebanyak 16 
siswa (80%). Kelancaran siswa berbicara di depan kelas sebanyak 16 siswa 
(80%). Kesesuaian dengan materi sebanyak 18 siswa (90%). Kesimpulan dalam 
penelitian ini adalah strategi Inside-Outside Circle dapat meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa kelas V SD Negeri Jakenan Pati. 
 
Kata kunci : Strategi Inside-Outside Circle, keterampilan berbicara siswa. 
